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Аннотация
В статье раскрывается сущность понятия «мотивация достижения успеха». Ре-
зультаты проведенного исследования на определение уровня мотивации достижения 
успеха у студентов педагогической магистратуры ИПО КФУ свидетельствуют о по-
вышении уровня рассматриваемого явления у студентов 2-го курса, что связано с 
совершенствованием у них формируемых компетенций и возрастанием ответствен-
ности за результат обучения. В работе выделены психолого-педагогические условия 
для повышения уровня мотивации достижения успеха у студентов педагогической 
магистратуры.




The article describes the essence of the concept of "motivation of success achievement". 
The results of the study determine the level of motivation of success achievement in 
students of pedagogical master's program in IPE KFU indicate an increase in the level of 
the phenomenon under consideration in 2nd year students, which is associated with the 
improvement of the formed competencies and increasing responsibility for the result of 
studying. The paper presents psychological and pedagogical conditions to increase the level 
of motivation of success achievement of students of pedagogical master's program.
Keywords:	study, motivation of success achievement, students of pedagogical master's 
degree.
B России в настоящее время среди работодателей появился запрос на 
выпускников вузов с магистерской степенью, готовых быстро и легко до-
стигать цели любого уровня сложности, решать нестандартные управлен-
ческие задачи [4, c. 47].
По мнению Г.А. Иващенко, именно благодаря высокому уровню мо-
тивации достижения успеха личности определяется его творческое, ини-
циативное отношение к делу, что влияет как на характер, так и на качест-
во выполнения труда. Он определяет мотивацию достижения успеха как 
стремление человека выполнить дело на высоком уровне качества в деле, 
где есть возможность проявить свое мастерство и способности [1, c. 102].
Е.П. Ильин считает, что люди с выраженной ориентацией на успех 
(те, у кого преобладает мотивация достижения) рассматривают задачи 
как стимул к движению вперед, к развитию, реагируют на появление пре-
пятствий с оптимизмом и энергией. Они опираются на свои способности 
(реально оценивая и развивая их), прилагают усилия к достижению цели, 
думая, что во многом только от них самих зависит успех [2].
С целью определения уровня достижения успеха у студентов педаго-
гической магистратуры ИПО КФУ был проведен тест Т.Элерса «Методика 
мотивации к успеху». Выборку исследования составили магистранты 1 и 2 
курса в количестве 32 человек.
Опросник Т.Элерса используется для диагностики мотивационной 
направленности личности на достижение успеха. Стимульный материал 
представляет собой 22 утверждения, на которые испытуемому необходи-
мо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». Степень выраженнос-
ти мотивации к успеху оценивается количеством баллов, совпадающих с 
ключом. При диагностике личности на выявление мотивации к успеху 
Т.Элерс опирался на следующее положение: личность, у которой преоб-
ладает мотивация к успеху, предпочитает средний или низкий уровень 
риска. Ей свойственно избегать высокого риска. При сильной мотивации 
к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации 
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к успеху, однако такие люди много работают для достижения успеха, стре-
мятся к успеху [4, c. 19-21].
Полученные результаты опросника Т.Элерса (рис. 1) свидетельствуют 
о тенденции повышения мотивации успеха магистрантов 2 курса (в 6 раз). 
Это значит, с точки зрения автора опросника, что магистранты начинают 
больше работать для достижения успеха, становятся более целеустрем-
ленными. Соответственно, с ростом высокого уровня мотивации успеха, 
происходит отрицательная динамика низкого уровня мотивации успеха 
(снижение в 2 раза) у магистрантов 2 курса. Это можно объяснить тем, 
что с приближением выпускного курса магистранты больше склонны к 
надежде на успех и к риску, т.е. боятся ситуации неудачи. Незначитель-
ный спад (на 19%) среднего уровня мотивации достижения успеха у ма-
гистрантов 2 курса, можно пояснить тем, что благодаря обучению в вузе 
у магистрантов наблюдается развитие мотивации достижения успеха, т.е. 

























Опросник Т.Элерса используется для диагностики 
мотивационной направленности личности на достижение успеха.
Стимульный материал представляет собой 22 утверждения, на которые 
испытуемому необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или 
«нет». Степень выраженности мотивации к успеху оценивается 
количеством баллов, совпадающих с ключом. При диагностике личности 
на выявление мотивации к успеху Т.Элерс опирался на следующее 
положение: личность, у которой преобладает мотивация к успеху, 
предпочитает средний или низкий уровень риска. Ей свойственно 
избегать высокого риска. При сильной мотивации к успеху, надежды на 
успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако 
такие люди много работают для достижения успеха, стремятся к успеху 
[4, c. 19-21].
Полученные результаты опросника Т.Элерса (см.: Гистограмма 1) 
свидетельствуют о тенденции повышения мотивации успеха 
магистрантов 2 курса (в 6 раз). Это значит, с точки зрения автора 
опросника, что магистранты начинают больше работать для достижения 
успеха, становятся более целеустремленными. Соот етственно, с ростом 
высокого уровня мотивации успеха, происходит отрицательная динамика 
низкого уровня мотивации успеха (снижение в 2 раза) у магистрантов 2 
курса. Это можно объяснить тем, что с приближением выпускного курса 
магистранты больше склонны к надежде на успех и к риску, т.е. боятся 
ситу ции неудачи. Незначительный спад (на 19%) среднего уровня 
мотивации достижения успеха у магистрантов 2 курса, можно пояснить 
тем, что благодаря обучению в вузе у магистрантов наблюдается развитие 
мотивации достижения успеха, т.е. обучающиеся понимают, что все 
преимущества связаны с достижениями.
Рис. 1. Результаты опросника Т. Элерса
Резюмируя, можно заключить, что магистранты 1 и 2 курсов отличны 
мотивацией достижения успеха, прежде всего, благодаря развитию созна-
ния о значимости достижений в учебной среде.
Для повышения уровня мотивации достижения успеха у магистран-
тов в вузе могут быть реализованы следующие психолого-педагогические 
условия:
1) создание благоприятного психологического климата между студен-
том и преподавателем;
2) поддержание демократического стиля общения между студентом и 
преподавателем;
3) учет зоны ближайшего развития студентов магистратуры;
4) поддержание устойчивой внутренней мотивации у студентов к до-
стижению успеха;
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5) учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов магис-
тратуры;
6) учет и стимулирование интересов, склонностей, способностей сту-
дентов магистратуры;
7) создание преподавателем ситуации успеха студента магистратуры;
8) создание системы поощрений студентам, которые ставят перед со-
бой достижимые цели, усложняющиеся со временем;
9) готовность преподавателя к совместному со студентом проектиро-
ванию индивидуального маршрута достижения успеха;
10) стремление студентов магистратуры к самосовершенствованию, 
самореализации, самообразованию.
Таким образом, на основе проведенного опросника Т.Элерса, нам уда-
лось выявить положительную динамику мотивации достижения успеха 
среди магистрантов 1 и 2 курсов. Полученные результаты дают возмож-
ность сделать вывод о том, что с приближением выпускного курса моти-
вация достижения успеха у магистрантов становится выше, что связано с 
их стремлением к лучшему выполнению учебных задач, с совершенство-
ванием формируемых компетенций. Преобладание среднего уровня мо-
тивации достижения успеха у магистрантов 1 и 2 курсов свидетельствует 
об их адекватной самооценке и оптимальном качестве деятельности. Со-
здание и учет психолого-педагогических условий могут способствовать 
повышению уровня мотивации достижения успеха у студентов педагоги-
ческой магистратуры.
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